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HIStoRY of MeDICINe. ANNIVeRSARY AND MeMoRIALS
8 января
(1874–1924)
135 лет со дня рождения Слов-
цова Бориса Ивановича, доктора 
медицинских  наук,  профессора, 
основателя  и  заведующего  кафе-
дрой фармакологии с рецептурой, 
токсикологией  и  учением  о  мине-
ральных  водах  Саратовского  уни-
верситета (1910–1913)
11 января
(1924–1981)
85 лет со дня рождения Кругло-
го  Моисея  Марковича,  доктора 
медицинских  наук,  профессора, 
заведующего  кафедрой  физвоспи-
тания,  врачебного  контроля  и  ле-
чебной физкультуры (1959–1968) и 
кафедрой  лФК,  спортивной  меди-
цины и физиотерапии (1968–1981), 
декана педиатрического факульте-
та Саратовского медицинского ин-
ститута (1967–1981)
24 марта
(1934–1995)
75  лет  со  дня  рождения  Капи-
носова  Ивана  Константинови-
ча  —  доктора  медицинских  наук, 
профессора,  заведующего  кафе-
дрой  гистологии  (1983–1995),  де-
кана  вечернего  отделения  Сара-
товского  медицинского  института 
(1983–1995)
Юбилейные и памятные даты
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иСтория медицины. Юбилейные и памятные даты
25 марта
(1874–1935)
135 лет со дня рождения Бого-
любова  Виктора  Леонидовича, 
доктора  медицинских  наук,  про-
фессора, основателя и заведующе-
го  кафедрой  хирургической  пато-
логии  Саратовского  университета   
(1911–1913)
26 апреля
(1894–1967)
115 лет со дня рождения Бика 
Вадима  Иосифовича,  доктора 
медицинских  наук,  профессора, 
декана  лечебного  факультета,  за-
местителя  директора  по  учебной 
части  (1943–1946,  1948–1951),  за-
ведующего  кафедрой  нормальной 
анатомии (1935–1967) Саратовско-
го медицинского института
9 мая
(1869–1952)
140 лет со дня рождения Стад-
ницкого  Николая  Григорьевича, 
доктора  медицинских  наук,  про-
фессора, и.о. ректора Саратовско-
го  университета  (1912–1914),  за-
ведующего  кафедрой  нормальной 
анатомии (1909–1930).
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29 мая
(1884–1965)
125 лет со дня рождения Елец-
кого  Александра  Григорьевича, 
доктора  медицинских  наук,  про-
фессора,  заведующего  кафедрой 
оперативной хирургии Саратовско-
го университета (1925–1932)
4 июня
(1869–1936)
140  лет  со  дня  рождения  Цы-
товича  Митрофана  Феофано-
вича,  доктора  медицинских  наук, 
профессора,  заведующего  ка-
федрой  уха,  горла  и  носа  (1914–
1931)  Саратовского  университета, 
основателя  и  директора  Научно-
исследовательского  института 
физи  о  логии  верхних  дыхательных 
путей (1926–1936)
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